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’Seit friiher sind zwar mehrere Hypothesen iiber die zytogenetis-chen Beziehungen zwischen 
chromophilen nnd chromophoben Zellen des Hypophysenvorderlappens gestellt worden, <loch 
ist die endgiiltige Klarung noch nicht gefunden. 
A. E. Severinghaus (1935) bemerkte bei Rattenhypophysen, <las chromophile Zellen, d.h. 
eosinophile und basophile, einen eigentiimlichen Binnennetzapparat an und fir sich besitzen, 
und auch in chromophoben Zellen der Binnennetzappa1乱tentweder von eosinophilem oder 
basophilem Typus klar nachzuweisen ist. Auf diesem Grunde stelte er die bitaristische Theorie 
von Vorderlappenzellen auf. 
Ich hatte Gelegenheiten bei drei Fallen von仕ischernormaler menschlicher Hypophyse, 
von welchen zwei operativ und ein kurz nach dem Tode gewonnen, den Golgiapparat genau 
zu untersuchen. 
Die Befunde sind folgende : 
1) In eosinophilen Zellen erscheint der BinnennetzapQarat als ein kleines (kleiner als die 
H乱lftedes Kernes); abgeplattetes, ringfOrmiges und dicht am Kerne anliegendes Gebilde (Fig. 
1 u. 4). 
2) In basophilen ist der Apparat bedeutend m・δsser (gl巴ichgrossoder etwas grosser als die 
Zellkerne), kuglig, m礼schigund vom Zellk~rne etwas entfernt vo出anden(Fig. 2 u. 5). 
3) In chromophoben sieht man 白nGolgiapparat entweder von eo3inophilem oder baso-
philem Typus (Fig. 3 u. 6). 
Die oben erwii.hnten Befunde, die ich auch bei Kaninchen, Meerschweinchen und weissen 
Ratten bestatigen konnte, stimmen mit der Severinghausschen Beobachtung im G1:ossen und 
Ganzen iiberein. Ich glaube also, <las seiner bitaristischen Theorie mi~ der obigen Feststellung 
.' .,., 
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ein ausschlaggebender Beweisgrund geliefert worden ist. 
Ferner habe ich bei Ratten uml Kaninchen nachgewiesen, dass die zwei Typen des 
Golgiapparates selbst bei der kiinstlichen Funktionssteigerung der Hypophyse (wie z.B. bei der 
Kastration, Thyreoidektomie) wesentl匂h stabil sind, nur clas der basophile Golgi nach der 
Kastration (s. Fig. 7) bzw. Thyreoidektomie voriibergehend vertlickt uml angeschwollen 
dargestcllt werden. 
Das Wesen des Golgiapparates ist zwar trotz aller Bemiihunget】 nochunklar, aber nach 
seiner Lage und Stellung in den Zellen sowie nach meinen experimentellen Resultaten erscheint 
mir die Ansicht sehr plausibel, dess der Binnennetzapparat bei einer bestimmten Zellart der 
Hypophyse eine charakteristische Gestalt nimmt, und bei der Funktionierung der Zellen, wie z. 
B. Sekretion, eine gewisse, sehr wahrscheinlich katalysatorische Rolle spielen muss. 
I.緒言
脳下垂腫前葉細胞ハ共ノ細胞関内＝於ケ／レ色素晴好頼粒ノ；有無ユヨリ之ヲ chromophil細胞
ト chromophob細胞トニ分チ，更ニ chromophil細胞ハ其ノ頼粒ノ eosinophil(acidophil）ナル
カ， basohilナルカニヨリ之ヲ eosinophil細胞ト basophil細胞ト＝分類シコノ三者ガ脳下垂緯
前葉ヲ構成スルコトハ従来一般＝信ゼラレテヰ／レトコロデア／レガ，此等ノ細胞ノ相互関係＝就
テハ古クカラ諸家ノ問＝種々ノ慢説ガ樹テラレテヰル。
帥チ St.Remy ( 1892）ハ Altmann氏染色法ヲ用ヒテ全部ノ細胞中.：：. Fuchsinニ染色スル頼
粒ガ存在スルコトヲ認メ，何ツテ此等3種ノ細胞ハ翠一種ノ細胞ノ機能的段階デアルト主張シ
タ。之＝賛シタ筆者モ砂クナイガ彼ノ読明シグ basophil細胞中 J acidophil ノ頼位ハ Mito-
chondria .：：.他ナラナイト云フコトガ寅詮サレタ。
Benda (1900）モ前者ト略々同様ノ説ヲ立テ basophil細胞ハ退化機縛ノえた態デアルトシタ。叉
Collinハ chromophob細胞ガ旅細胞ヂ之ガ分泌機能時ニ acidophil トナリ突イデ chromophob
細胞＝復蹄ス／レ，而シテ＇. ICit!O,?hiJ柵泡Y一部ガ愛杉シテ cy.nリ'lil細胞トナルト云フ。
Trautmann(l909), Ei-dh'.!im(1909), Krn3(191-1）等ハ chr,)m・iρho'.J細胞ヨリ夫々 ch・omophil 
細胞へ種々ノ移行型ヲ経テ移行シ叉共ノ逆モ行ハレルガ，直接雨chromophil細胞間ノ移行ハ之
ヲ認メ Jレコトガ出来ナイト云フ。印チ chromophob車Il胞ガ母細胞ヂ之カラ雨 chromophil細胞
ガ生育スルコトハ今1一般＝認メラレタ確説トナツテキルガ，更.：：.chromophoh母細胞ノ中ニ
既＝；｜寺来之ヨリ生育スぺキ雨種 ch :0111ophil 細胞ガ，同然ト I~ 別サレ／レ，自P〆チ話in:た細胞二元説ヲ
確誼シグノハ A.E. Severinghaus (1935）デアル。
自Pチ彼ハ白鼠＝於テ前葉細胞ノ Golgi内網装置ヲ精査シ eosinophil細胞ノ夫ト， basophil細
胞ノ夫トハ明瞭＝共ノ大サ，形欣及ピ細胞内位置ニ特徴ヲ有スルコト，卸チ eosinophil細胞ノ
内網装置ノ？ノj、サク侵＝極メテ近接シ，宛モLベレー＇ l~/N ノ如ク附着スルガ basophil 細胞ノ：夫ハ
大ナル球形ノ網＊装置デ按ヨリ符j々 離レテ存シ立輯的ニ之ヲ想定スレパ2ケ所＝搾ミガアル球
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形ノi龍扶ヲナスト言フ。而シテ chromophoh細胞モ雨者ノ何レカ＝属スル内網装置ヲ有ス／レコ
トヲ確メ，之ニヨツテ eosinophil及ピbasophil細胞ヲ其ノ前段階タル未分化ノ chromophobJ 
朕態＝於テ確別スfレコトヲ得ルト言フ。此ノ墜説ハ他ノ墜者ニヨリテモ追試セラレAtwel(l.133)
コ、猫＝於テ其ノ前葉細胞ノ Golgi装置ヲ精確＝計測シ共ノ結果， eosinophil basophil雨種細胞
ハ大韓夫々特有ノ装置ヲ有シ殊＝＝－Basophilニ於テハEつsinophil.：：.於ケ／レヨリモ大キク（Eosino-
phi Iノ大サ， 3.65×2.58Lミクロン，， Basophilノ大サ5.48X.3.87 Lミクロン，）而モ球形＝近イ











内網装置検出エハ i)N.i.;;onov・K0l.it;ch~ v 氏 O;mium 法ト ii) C:1jal氏 Uranium銀法トヲ
行ヒ頼位染色ニハ i）ノ揚合ハ Severinghaus氏 Anilin「uchsin-Methylgreen-Aci<lviolet三重染色
法ヲ用ヒ i)：：.ハ後染色トシテ HaematoxyIin-E03in染色叉ハ Heidenhain氏 Azan染色＝






















トヨリ首肯シ得ラレル。又後者ノ型 mpチ basophil型） J内網装置ヲ；有スル細胞ガ主トシテ
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ベキ性質ヲ有シテヰル。自Pチ繭j葉細胞二元説ノ有力ナルR命懐トナルモノデアル。
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